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Інтенсифікація навчального процесу за допомогою вивчення й 
засвоєння законодавчих актів і нормативно-правових документів 
дає змогу підвищити конкурентоспроможність молодих фахівців 
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ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ 
ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 
ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЦИХ ПРОБЛЕМ 
(НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ») 
 Докорінні зміни в економічному житті України, розпочаті на- 
прикінці минулого століття в напрямку становлення ринкових 
відносин, необхідність оздоровлення її економіки та досягнення 
нею стану стійкого зростання підвищують потреби в підготовці 
вищими навчальними закладами кваліфікованих спеціалістів з 
економіки різного конкретного професійного спрямування. Оче- 
видно, що економічна освіта таких спеціалістів має бути систе- 
матизованою й охоплювати досить широкий спектр як економіч- 
них, так і суміжних і прямо не пов’язаних з економікою 
дисциплін. Але при цьому роль і місце різних навчальних курсів 
є, зрозуміло, неоднаковою. 
Дисципліни неекономічного циклу мають, як правило, на 
меті розширення загального кругозору майбутніх спеціалістів, 
їхньої культури й ерудиції в цілому, а безпосереднє формуван- 
ня фахівців-економістів відбувається через опанування тими, 
хто навчається, економічних дисциплін. При цьому самі еко- 
номічні дисципліни за їхнім змістом поділяються на дві групи: 
дисципліни загальноекономічного циклу і навчальні курси фа- 
хового спрямування. 
Ясна річ, що роль і місце економічних дисциплін згаданих 
груп відмінні між собою. При цьому саме через дисципліни фа- 
хового спрямування відбувається підготовка в навчальних закла- 
дах не просто економічно освічених людей, а конкретних спеціа- 
лістів,  професіоналів.  Названі  навчальні  курси,  на  відміну  від 
курсів базового загальноекономічного циклу, є більш вузькими і 
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конкретними за своїм характером. Їхньою генеральною метою є 
здобуття студентами знань і формування у них вмінь і навичок 
безпосередньо за обраними спеціальностями. 
Зрозуміло, що викладання дисциплін фахового спрямування 
має свої особливості, котрі за сучасних умов активної розбудови 
в Україні ринкової системи господарювання викликають цілу низ- 
ку питань і проблем, що потребують ефективного вирішення. 
Розглянемо на прикладі курсу «Управління витратами» особ- 
ливості і проблеми викладання, які є типовими для більшості дис- 
циплін фахового спрямування за спеціальністю «Економіка під- 
приємства», а також можливі шляхи вирішення цих проблем. 
Так,  специфічною  рисою  зазначеного  курсу,  як  і  будь-якої 
конкретної дисципліни, є необхідність його максимального на- 
ближення до практичних потреб. Якщо взяти до уваги факт пев- 
ної відірваності тепер вищих навчальних закладів від виробничих 
баз, то стає зрозумілим, чому це питання є деякою мірою про- 
блемним. 
Одним з кардинальних варіантів вирішення даної проблеми, 
на наш погляд, є розробка і впровадження у навчальний процес 
віртуальних  підприємств,  тобто  комп’ютерних  моделей,  які 
моделюють діяльність підприємств з максимальним наближен- 
ням  до  їх  реальної  практики.  У  Київському  національному 
економічному університеті, як, очевидно, і в інших вищих на- 
вчальних закладах України, така робота ведеться на базі інтег- 
рованого пакета комп’ютерних програм «Галактика». Спільни- 
ми   зусиллями   викладачі   різних   кафедр   роблять   спроби 
формування пристосованої для навчальних потреб моделі су- 
часного підприємства. Є певні труднощі при цьому, у тому чи- 
слі  технічного  характеру,  але  з  часом,  на  думку  зайнятих  у 
цьому проекті викладачів, їх мають тим чи тим способом по- 
долати. 
Також  із  зазначеною  особливістю  конкретної  практичної 
орієнтації курсу «Управління витратами» та інших дисциплін 
фахового спрямування за спеціальністю «Економіка підприєм- 
ства» пов’язане питання якісної і своєчасної адаптації у навчаль- 
ному процесі нормативно-правової бази, за якою регулюються 
певні аспекти діяльності підприємства. Для курсу «Управління 
витратами» це в першу чергу стосується податкового законо- 
давства,  нормативно-правових  актів,  які  регулюють  облікову 
бухгалтерську  діяльність  на  підприємстві,  та  ін.  Складність 
вирішення цього питання пов’язана з великою мінливістю пра- 
вового середовища. 
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Виключна важливість нормативно-правового моменту у ви- 
вченні дисциплін фахового спрямування обумовлює необхід- 
ність систематичного і регулярного відстеження викладачем 
змісту відповідної нормативно-правової бази й оперативного 
відображення результатів цієї роботи безпосередньо в навча- 
льному процесі. Також викладач повинний при цьому зважати 
на той методологічний нюанс, що вивчення студентами норма- 
тивно-правового аспекту фахової дисципліни має бути не пря- 
молінійним, а гнучким. Тобто необхідно, з одного боку, просто 
дати студентові певні знання і уявлення про основні положен- 
ня нормативно-правових документів, що регулюють діяльність 
підприємства, а з іншого боку, студент повинний розуміти і 
знати механізм і проблеми їхнього практичного застосування. 
Особливої уваги викладача у дослідженні ним господарської 
нормативно-правової бази мають заслуговувати фіксація й осми- 
слення розбіжностей у розумінні термінів з традиційного погляду 
тієї чи тієї економічної наукової галузі і з погляду певного зако- 
ну, іншого нормативного акта. У курсі «Управління витратами» 
такі розбіжності мають місце. 
З приводу термінологічно-понятійного апарату фахових на- 
вчальних дисциплін слід також зазначити, що нинішню терміно- 
логічну плутанину посилює наявність великої кількості перекла- 
дів іноземних підручників (американських, французьких, 
німецьких та ін.) з різних навчальних курсів, які відбивають еко- 
номічну теорію і практику тієї чи тієї країни. Зрозуміло, що тер- 
мінологічна оформленість цих навчально-інформаційних джерел 
не збігається з вітчизняною, оскільки в ній віддзеркалено науко- 
во-практичну традицію відповідної країни. 
Крім того, управління тих чи тих сфер об’єктів економіки в 
кожній розвиненій країні має свої методичні особливості. Для 
курсу «Управління витратами» такий зріз питання, що обговорю- 
ється,  стоїть  досить  актуально:  в  різних  країнах  існують  різні 
схеми обліку, різні схеми визначення собівартості продукції та 
ін. Очевидно, що не менш гостро дане питання стоїть і для інших 
фахових дисциплін. 
Описана  ситуація  потребує  подальшої  відповідної  спільної 
роботи  економістів  (науковців,  практиків,  викладачів)  у  плані 
осмислення, співвіднесення зарубіжної науково-практичної тра- 
диції з наявною на даний момент у нашій країні теорією і прак- 
тикою управління з наступним завданням для викладачів відо- 
браження   результатів   цієї   роботи   в   навчальному   процесі. 
Ефективне наведення оперативних комунікаційних зв’язків між 
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зазначеними категоріями спеціалістів з економіки в цій роботі, на 
наш погляд, можливе за допомогою використання засобів глоба- 
льної комп’ютерної мережі Internet. 
Якісне вирішення питань гнучкого, цілісного подання в дис- 
циплінах фахового спрямування їх нормативно-правових, тер- 
мінологічних  аспектів  з  урахуванням  сучасних  тенденцій  до 
зміни структури навчального часу за курсами в напрямку збі- 
льшення питомої частки самостійної роботи студентів можли- 
ве, на нашу думку, за допомогою таких заходів. По-перше, це 
розробка комплексних методичних посібників з дисциплін для 
самостійного  їх  вивчення,  в  яких  би  були  відбиті  викладені 
моменти. А, по-друге, це використання засобів тестового конт- 
ролю знань студентів. 
У зв’язку з першим із зазначених заходів можна казати про 
сучасну практику Київського національного економічного уні- 
верситету обов’язкової розробки за всіма навчальними курса- 
ми комплексних методичних посібників для самостійного ви- 
вчення дисципліни. Є такий посібник і за курсом «Управління 
витратами». Робота з такими посібниками вже довела їхню до- 
цільність. Проте вони мають і певні природні обмеження їх- 
нього  використання  як  засобу  розв’язання  проблем  відобра- 
ження    навчальними    дисциплінами    складних    питань    їх 
правового і термінологічно-понятійного аспектів за умов мін- 
ливого правового середовища і термінологічної плутанини, що 
її утворює розмаїття вихідних навчально-інформаційних та ін- 
ших джерел. Ці обмеження пов’язані з принциповою неможли- 
вістю негайного віддзеркалення в навчально-методичній літе- 
ратурі найновішої інформації, останніх наукових і практичних 
тенденцій та змін у дисциплінах. 
Розглянуті обмеження певною мірою знімаються другим із за- 
значених заходів — створенням і використанням у навчальному 
процесі тестових завдань за дисциплінами, які б у своїй сукупно- 
сті охоплювали весь їхній зміст. Ідеальним є варіант, коли тесто- 
вий  контроль  знань  здійснюється  за  допомогою  комп’ютера. 
Провідні вищі економічні навчальні заклади України, в тому чи- 
слі   КНЕУ,   як   правило,   мають   у   своєму   активі   практику 
комп’ютерного  тестування.  Треба  її  розвивати,  поширювати  в 
напрямку охоплення комп’ютерним тестуванням всіх економіч- 
них дисциплін. 
Шлях підвищення якості викладання за допомогою тестів до- 
зволяє досить ефективно заповнювати певні прогалини в розрізі 
окреслених проблем, що їх з об’єктивних причин залишають ста- 
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ціонарні навчально-методичні матеріали: тестові завдання з ура- 
хуванням того, що зараз вони розробляються від початку в елект- 
ронному вигляді, легко змінювати — доповнювати, коригувати — 
з наступним оперативним їх упровадженням у навчальний процес. 
Тобто на рівні тестових завдань досить просто здійснювати 
оперативне реагування на зміни в правовому середовищі, останні 
тенденції науково-практичної думки у тій чи тій галузі економіки. 
На закінчення додамо, що робота, пов’язана з підготовкою 
стаціонарних навчально-методичних матеріалів за навчальни- 
ми курсами, розробленням масштабних баз тестових завдань, 
їх безперервним удосконаленням, оновленням та впроваджен- 
ням у друкованій чи комп’ютерній формах у навчальний про- 
цес створює велике навантаження на викладачів, у першу чергу 
на організаторів курсів. Ця обставина викликає необхідність 
уважного ставлення до створення сприятливих умов (рівномі- 
рний розподіл у  часі  педагогічного навантаження, регулярне 
якісне стажування, творчі відпустки та ін. ) роботи викладачів 
у розрізі забезпечення і підтримки їхнього робочого і творчого 
тонусу. 
Зрозуміло, що окреслене коло проблем у викладанні дисцип- 
лін фахового спрямування не є вичерпним. З іншого боку, ми на- 
магалися торкнутися досить болючих питань, необхідність якіс- 
ного вирішення яких є безсумнівною. 
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ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬО-
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГІСТРА 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 
 Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника 
вищого навчального закладу є в Україні державним нормативним 
документом, у якому узагальнюється зміст освіти, відображають- 
ся цілі освітньої та професійної підготовки, визначаються місце 
фахівця у структурі господарства держави і вимоги до його ком- 
петентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. 
ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально- 
виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу 
магістерського рівня і державні вимоги до властивостей та якос- 
